読売巨人軍キャンプ視察 by 佐藤 雅幸 et al.





































日　時： 2月18日（水）10 時～16 時
訪問先： 那覇市 沖縄セルラースタジアム那覇
内　容： 読売巨人軍キャンプ視察
報告者： 佐藤 雅幸（経済学部教授）、吉田 清司（法学部教授）、佐竹 弘靖（ネットワーク情報学部教授）、















































































































































ht tps ://www.facebook .com/Gcampinfo , ，
2015.2.20 閲覧。
中山悌一，日本人プロ野球選手の体格の推移（1950
～ 2002），体力科学 53，443-454，2004.
試合の模様．バッターボックスは本学 OBの松本哲也選手．
記者会見ブース．先発の宮國投手が記者の質問に丁寧に答えていた．球場周辺ではボールパークが設置されていた．写真はストラックアウト．
正面入り口にはステージが設けられ、各種イベントが行われていた．
